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拙著『再現 南京戦』（草思社）195頁より転載。城内の③が金沢第七
連隊の担当地域で、その南端の漢中路と中山東路の交差する地点が新
街口であった。
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ross ??????????????????????????????????????
???????? ?????
11???????????
［比較と研究５］?
???????????
International R
ed C
ross C
om
m
ittee ??????????????????????
?????? ???? ????
 ???? ????????????????????????
???? ????????［比較と研究６］?
??????????????????????????????? ?
einem
 deutsch-sprechenden 
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A
rzt ?????? ?
M
ilitärarzt ???
 Feldarzt ?????????????????
［比較と研究７］?
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???? ? ????????
???
???????????????
?? ? ?? ???????????????十二月十四日?
??????????
K
om
m
andanten ????????????????????????????????
????????
Sung ???????????????????????
R
ote Sw
astika 
Vereinigung ????????????????????????????????????????????
????
G
eneral des japanischen H
eeres, H
isao Tani ???????????????????????
?
????????
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?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????? ??????? ???? ???? ???? ???
???????????
chinesischen A
rbeitern ???????????
Flüchtlingszone ??????????
???? ?????? ???? ????
unterbrachten ????????
?????
von uns ?
?
?? ???? ? ???? ??
unserer 
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Safety Zone ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
Z ?one ??????
???
?????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????
Justizgebäude ?????????????????????
W
aichiaopu ??????????
Verw
undeten ?
?? ???? ? ??
??
?? ??十二月十四日
　
夕方
?
???????????????????
???????? ????????? ??
M
anko in der B
ildung ???????
??
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???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
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??
????????????
??
?? ???
??
??
??
??
??
??
??
?? ??????
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??
??
??
??
?? ????
??
??
??
??
??
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??
????????????
??
?? ????
??
??
??
??
?
?????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????
???? ????????????????
???? ????????????????? ????
 M
otor Shanghai ???????????????????????????????????????????
?
･
?????????????
??
???? ?????????????
 ????
?
?
???????? ????? ????
 
????????????????????????????????????
D
SC
 0701 ???
??
T
singtaus durch die Japaner m
it erlebt und w
ar dam
it m
ir desselben G
laubens, dass die gröste G
efahr für 
N
anking nicht die einrückenden japanischen Soldaten, sondern die sich zurückgehenden chinesischen T
ruppen 
445
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sein w
erden. Sollten w
ir uns getäuscht haben ?
????
 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
D
SC
 0701 ???
??
in die ich m
ich als Vorstandsm
itglied einreihen lasse. R
ev. John M
agee w
ird Vorsitzender. D
rei von den 
Vorstandsm
itgliedern fahren zu den M
ilitärlazaretten, die im
 A
usw
ärtigen A
m
t in der C
entral U
niversität und in 
den K
rieges-und E
isenbahnm
inisterien eröfnet w
urden und besuchten nach B
esichtigung dieselben über den 
traurigen Zustand ???
 dieser H
ospitäler, ??
????
 ?????????????????????
?????????? ?? ???????????
 ???
 
?? ??????
D
SC
 0702 ???
??
des A
usw
ärtiges A
m
tes w
ehen sieht, die w
ir uns schleunigst beschafft haben. ?
D
as A
usw
ärtige A
m
t liegt 
ausserhalb der Flüchtlingszone ? Tote und Verw
undete liegen neben und übereinander in der E
infahrt, liegen in 
den G
ängen, K
orridoren und K
ellern des W
ai C
hiao Pu. D
er G
arten ist, w
ie die ganze C
hung C
hang Lou ?
=H
aupt 
strasse ?
m
it fortgew
orfenen m
ilitärischen A
usrüstungsstucken be
???
 ??
.
??????????????????
?
??????????????
 ???
 ???????????
????????????????????
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?
 (
?????
) ????????????????????
 ???
 ???
??
D
SC
 0702 ??
)
W
ir fahren die H
auptstrasse m
it grosser Vorsicht entlang ???
. ?
 es besteht G
efahr, dass m
an auf die 
herum
liegenden H
andgranaten fährt, w
as gleichzeitig bedeutend m
it einer H
im
m
elfahrt w
ird. W
ir biegen in die 
Shanghai Lu ein, in der verschiedene tote Zivilisten herum
liegen und fahren um
 den einrückenden Japanern 
entge
???
 ???
 derselben, ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 ???????
 ???????
??
D
SC
 0703 ???
??
nach N
orden und treffen, w
ie w
ir verm
utet hatten, schon am
 Shansi B
vad C
ircle ?
sogen. B
ayerischer Platz ?
auf verschiedenen A
bteilungen von einigen hundert chinesischen Soldaten, die nicht m
ehr über Yangtse fliehen 
könnten. W
ir erklären ihnen die m
ilitärische Lage ?
 ??
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????
D
SC
 0703 ???
w
ir hoffen diese Leute gerettet zu haben und verschaffen ihnen U
nterkunft im
 H
igh C
ourt und anderen Lagern. 
Zw
ei von uns fahren dann ???
 nach N
orden und hoffen beim
 E
isenbahnm
inisterium
 w
eitere etw
a 400 
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Soldaten, die ebenfalls ihre W
affen ???
 und sich w
illig in die verschiedene Lager unterbringen lassen. Von 
irgendw
o in der N
ähe ???
 ???
 ??
 ???
 w
ir ??
???????????????????????????????????????????????????
 ???
 ??????????????????????????????????????
 ?????
?? ??????????????????????????????????????
D
SC
 0704 ???
??
m
ir noch, dass unser A
utoexpert, H
err H
atz, ihm
 den K
arabiner entriss. Vor unsrem
 H
auptquarteir 
?
N
inghai Lu N
o.5 
?
ist ein grosses G
edränge von chinesischen Soldaten, die ihre W
affen vor unseren ??
niederlegen ???
 ??
????????????????????????????????????????????????????????? ?????
 ?????
 ??????????
??
D
SC
 0704 ???
D
a w
ir befürchten, dass M
enschenansam
m
lungen in der Flüchtlingszone von den Japanern auseinandergetrieben 
oder anderw
eitig gestört bezw
. bestraft w
erden, erlassen w
ir die folgende Veröffentlichung.
??
W
ichtige M
itteilung für N
an M
inn  
N
an-M
in C
hu ?
Flüchtlinge ?
in der Flüchtlingszonne
(A
)?
Von jetzt ab sollten die Strassen der Zone m
öglichst frei gehalten w
erden.
(B
) In A
ugenblick der G
efahr, soll sich ???
 ???
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????
?
??
?
??
?
????????????
?
10?
D
SC
 0705 ???
?
14. D
ezem
ber
 W
ir haben ??
verw
eisen. Vor dem
 G
ebäude der B
ank of C
om
m
unication am
 C
hin K
ai K
ou (Potsdam
er Platz) 
treffen w
ir H
errn Fukuda, Securetär der japanischen B
otschaft, der uns w
ortlich ?
folgend m
itteilt;
T
he Japanese ???
 ???
 A
rm
y ???
 ???
 if ???
 bad for 
??????????????????? ??????? ???????
?
??
 ???
 ???
 ???
 ?
?
11?
D
SC
 0705 ???
Sie? ?
erhielt ich zur A
ntw
ort ?
 w
ir sind hungrig
?
 w
ir m
üssen zu essen haben
?
 unsere Proviant K
olonne 
sind noch nicht eingetroffen. ?
 R
eichen Sie Ihre Lehnendenforderungen bei unserer R
egierung ein. M
an w
ird 
Sie entschädigen ?
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???
 ???
 später abgebrannt ??
?????????
 ???????
 ?
 ?????????????
 ????????
 ??????????
???
 ???? ???????????????????
 ??????
?? ???????
?? ?
D
SC
 0706 ?
A
us dem
 Tagebuch von John R
abe, Vorsitzender des Internationalen K
om
m
itees der N
ankinger Flüchtlingszone
???? ???????
?
??????????
(Fortsetzung) ????
????
?
??
 
B
evor ich gestern A
bend, totm
üde nach den überstündenen Strapazen ins B
ett sank, hatte ich den chinesischen 
A
ngestellten unserer Firm
a, den vielen Flüchtlingen, die bei m
ir im
 H
ause und im
 G
arten U
nterkünfte fanden 
und m
ir selbst die tröstliche Versicherung  ???
 ???
 ??
standen. W
ährend der N
acht w
erden die Japaner 
die vom
 chinesischen M
ilitär verlassene Stadt besetzen und m
orgen, überm
orgen 
?
spätestens in geringen 
Tagen 
?
 w
ird die O
rdnung in der Stadt sow
ie die Postenverbindung m
it Shanghai von den Japanern w
ieder 
hergestellt und alles gut sein. 
?
 In diesen G
edanken hat m
ich ??
Sperling, im
m
er laur Polizeikom
m
issar, 
bestärkt. Sperling hatte w
ährend des W
eltkriges die E
innahm
e ???
 ??
??????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????
 ????????????????????????????? ?????????
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?????????????????????????????????????????????????????
D
SC
 0707 ???
6 U
hr früh  ???
  ???
 ???
  ???
 gew
eck w
urde. E
s hagelt w
ieder einm
al B
om
ben. D
ie Japaner haben 
in der letzten N
acht ?
w
ie m
ir gem
eldet w
ird nur einige Stadttore besetzt, sind aber in das Innere der Stadt noch 
nicht vorgedrungen. Im
 K
om
m
itee-H
auptquartier innerer Zone angekom
m
en, gründen w
ir innerhalb von 
10 M
inuten eine International R
ed C
ross A
ssociation of N
anking, ??
?????????
 ?????? ? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
 ???
 ?
??
D
SC
 0707 ???
???
 deren Ä
rzte und Pfleger als die B
eschiessung zu stark w
urde und der Rückzug der chinesischen T
ruppen 
einsetzte, alle m
iteinander davonliessen und die K
ranken ohne jede A
ufsicht und Pflege zurückliessen. W
ir holen eine 
ganze A
nzahl des Personals zurück, das w
ieder M
ut bekom
m
t, als es die grosse Rote K
reuz Flagge über den E
ingang 
????
 ???????
 ???
 ?????????
 ???
 ??????????????????????
???????? ???????????????????
Teil2 D
SC
0708, ??
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??
sah. A
m
 G
arteneingang ???
 Schubkarren m
it einer form
losen M
asse,die m
it den Fussen ein Zeichen gibt, 
dass noch Leben in ihr steckt ?
W
ie ich m
ich nach T
ragen um
sehe ?
schockt sich der K
orper zur letzten R
uh 
und ???
 ohne B
etenden zu den ???
 Leichen gelegt w
erden.
????
 ????????
 ???
 ?????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????? ????
D
SC
 0708 ???
????
 M
it einem
 deutschsprechenden Ä
rzt, teilt uns m
it, dass der Japan. G
eneral, der H
öchstkom
m
andierende, 
den w
ir zu sprechen w
ünschen, in 2-3 Tagen erw
artet w
ird. D
a die Japaner über C
hin K
ai K
ou ?
dem
 sogenannten 
Potsdam
er Platz ?
nach N
orden m
arschieren, fahren w
ir im
 A
uto auf U
m
w
egen so schnell w
ie m
öglich an ihnen 
vorbei ??
????
?
????????????
 ???
 ?????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????
?
????
??
D
SC
 0709 ???
??
veranlassen die Leute, sich ihrer W
affen zu entledigen. M
anche von ihnen zögern ihre W
affen 
fortzuw
erfen ?
 entschliessen sich dann aber doch dazu, als sie die Japaner in sichtbare W
eite rücken sehen.
????
 ??????????????????????????? ??????????
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?????????????? ???
D
SC
 0709 ???
??
w
ord ???
 ???
 ???
 hören die K
ugeln pfeifen, w
eiss ???
 aber nicht w
oher sie kom
m
en, ???
 
w
ir entdecken, dass ein chinesischer O
ffizier zu P
ferd m
it seinen K
arabiner in die Luft feuert, um
 uus zu 
erschrecken oder zu ???
. W
as aus dem
 M
ann endgültig ???
 ist, w
eiss noch nicht ?
 ich sah ??
????
 ???????????????
 ???
 ???
 ??
 ?????? ???????????
???????? ???????????????? ???????????????????????? ????
D
SC
 0710 ???
um
 in der ???
 unterzuschlupfen. W
ir bringen etw
a 1100 M
ann in dem
 G
arten des gegenüberliegenden 
Polizeigebäude unter. Spering geht m
it strengen G
esicht in der ???
 hund fuchtelt erregt und einer gespannter, 
aber vollkom
m
en entleerter M
auselpistole, ???
?????
 ?????? ?????????? ??????????????????????
?????
 ???????????
 ????????????????????????????????
??
D
SC
 0710 ???
jeder ???
  ???
 ausser Sicht begeben. ??
?
C
?
D
ie N
an M
in C
hu ist für N
an M
m
in bestim
m
t. D
ie N
an M
in C
hu kann ???
 Soldaten kein Schtz gew
ähren.
(D
) Falls irgem
dw
elche H
aussuchung oder Inspktion seitens der Japaner vorgenom
m
enen w
erde, darf kein 
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W
iederstand ???
 ???
 ???
????
 ???
 ????????
(
?
) ???????????????????????????????????
(
?
) ??
 ?????
??????
D
SC
 0711 ???
Re ????
w
e the E
m
bassy w
ant to present that “ the Japanese A
rm
ee w
ill der Stadt ein böses Schicksal beenden ?
 
w
ir, B
otschaft w
ünschen das zu ???
”
?
 diese M
itteilung m
acht uns sehr bedenklich 
?
B
ei unserer Rundfahrt 
durch die Satdt ?
geplündert w
aren. Ich m
achte die ??????
, auf die D
eutsche H
akenkreutz flag aufm
erksam
, 
die über H
aus w
ehte. W
as w
olten ??
 
??????????????????????????????????????????????????????????
 ???????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????
????????????? ??????????
 
???????????
??
?????
?
 
???????????
?
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H
onorable Sirs ?
?
???????????????
the Safety Zone ??????????????????????????
?
the Zone ????????????????????????????????????????????
?????? ???
?????? ???????????????????????????
???? ??? ???
???? ???????????????
???? ???????? ??? ?? ?? ????????????????
???????????????????????????
Soup K
itchen ??????????????
???????? ????? ?????????????????
?????? ? ??? ? ????????
???? ???
?
???? ???? ???
???? ???????
???? ????
H
an C
hung Lu ??????
a captain ?????
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????????????????????????????????????????
the Zone ?????
?? ??????????
?????????????????????????????????????? ?
International R
ed 
C
ross C
om
m
ittee of N
anking ????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????? ???? ????
 
??
???????????
?
???????????
??
???
［比較と研究８］?
???????? ??????? ?
?? ???????????????????????????????????????
???? ??
???? ??????????????????????????? ??
????
???? ??
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0
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??????
0
0000
??????????????????????????????????????? ?
Teil3, 
D
SC
0671 ??????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????? ???? ? ?
H
sü, D
ocum
ents of the N
anking Safety Zone ????
?? ??? ?? ?????????????? ????????????????? ????［比較と研究９］?
?????????????????????????????????????????????????
?????? ? ????? ???? ??［比較と研究
10］
?
???????????????????
G
eneral des japanischen H
eeres, H
isao Tani ???????????
?????? ? ?????
???? ??????????????????????????
???? ?
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?
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????［比較と研究
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?
?????? ???????????
?????? ? ??????????????????
?????? ?? ???
?????
00000
???
????
Practically the w
hole of Taiping R
oad w
ith the exception of our C
hurch and 
residences has been burned. ?????????????????????????????????????
???? ? ????? ????????????????????????? ??? ??［比較と研究
12］
??????????????????????????????????????????????? ??????????
????
0000
? ?
Foster überrascht einige japanische Soldaten ?????????? ???
?? ????? ?
000000
? ??????????????????????
［比較と研究
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?
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????????????????????????????????????????????????????［比較と研究
14］
?
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W
aichiaopu ??????????
Verw
undeten ???????????????????
?????? ???????????????????????????? ??????? ?????? ???? ??
??
??
????????????????????????????????
???
??
??［比較と研究
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unserer Safety Zone ??????????????????????????????? ???????
?? ? ?????
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?
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?
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17］
?
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?????????????
?????? ????????????????????????????????????
11??????
?? ???????????? ??????????? ? ???? ?????［比較と研究
18］
?
????????????????????????????????????
the Safety Zone ??????
?????? ?????? ? ????? ????? ??????
S.429 ????????????????????????
A
us 
dem
 Politischen A
rchiv des A
usw
artigen A
m
tes ???
C
hina-Japan, Pol. 
?
, 28, B
d.19 ????????
［比較と研究
19］
?
???????? ?????
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U
nterschenkel ??????
?????
?
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????????????? ??????????????? ????????????????????
??????? ??????????????????????? ????????????????????
???? ??????? ????????十二月十五日?
????????
00
????????????????????????
???????? ?????? ?????
??????
A
ttache ???????????????????????????
???? ? ???
H
an ???????????????????
?? ???????????????? ??? ?????
K
om
m
andanten ?????
???
????????????????? ?????????????????
???? ??? ??
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???????????
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???????
 
???????????
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D
ear Sir ?
?
????
???
problem
????????????????
???? ??????????????????????????? ? ????????????????this zone ????????????????????????????????????????????
???? ???? ????????
?????????????????
???? ????? ? ???????????????????
????
law
ful prisoners of w
ar ??????
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????????????????????????????????????????????????????? ??????????
these form
er soldiers ?
????
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?
???????????
?
?????? ???????????????? ?????????????
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